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Ringkasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besarnya campuran biodiesel dan
solar terhadap emisi gas buang pada motor diesel. Bahan bakar yang digunakan dalam
penelitian adalah solar murni (B0), campuran biodiesel 20% (B20), 40% (B40), 60%
(B60), 80% (B80), dan 100% (B100). Penelitian menggunakan micro emission analyzer,
dimana sampel dikondisikan sebelum memasuki analyzer dengan melalui perangkap
kondensasi dan filter partikulat. Sejumlah sensor menganalisis kandungan gas dan
suhunya serta mengkalkulasi dan menampilkan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa emisi gas buang CO, NO2, opasitas dan partikulat semakin menurun seiring
dengan bertambahnya konsentrasi biodiesel. Penurunan emisi gas buang CO bekisar
antara 97,27-99,82%, emisi NO2 bekisar antara 60,92-86,21%, opasitas bekisar antara
16,67-50%, dan partikulat bekisar antara 0,12-3,38%.
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